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Resumen 
El análisis de las necesidades de una comunidad es complejo para abarcarlo en toda su magnitud para un 
área específica (País, Provincia, Centro Educacional o Laboral). El estado de salud bucal de una 
determinada población es reflejo de la eficiencia y eficacia del sistema de salud. Los condicionantes de 
salud y enfermedad en una comunidad dependen de la biología humana, el medio ambiente, el estilo de 
vida y el sistema de asistencia sanitaria. Es importante conocer el número de profesionales para que 
puedan brindar a la comunidad una atención centrada en la prevención de la salud bucal en ambientes de 
salud públicos y privados. Con el objetivo de explorar la relación entre cantidad de odontólogos egresados 
de la FOLP matriculados y las necesidades de la comunidad, se abordó un diseño metodológico para 
evaluar a través de fuentes primarias y secundarias de información, datos referentes a las variables: 
cantidad de egresados/necesidades en salud bucal. Se comenzó con las variables contextuales: LI (Línea 
de Indigencia); LP (línea de Pobreza); NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). Consideramos de 
importancia tener en cuenta lo contextual para enmarcar los ejes de análisis dentro de los determinantes 
de salud y enfermedad en una comunidad. 
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Abstract 
The analysis of the needs of a community is complex to encompass it in all its magnitude for a specific area 
(Country, Province, Educational or Labor Center). The oral health status of a given population is a reflection 
of the efficiency and effectiveness of the health system. The health and disease conditions in a community 
depend on human biology, the environment, lifestyle and health care system. It is important to know the 
number of professionals so that they can provide the community with a focus on prevention of oral health in 
public and private health environments. In order to explore the relationship between the number of dentists 
graduated from the FOLP enrolled and the needs of the community, a methodological design was addressed 
to evaluate, through primary and secondary sources of information, data referring to the variables: number 
of graduates / needs in oral health. We started with the contextual variables: LI (Indigence Line); LP (Poverty 
line); NBI (Unsatisfied Basic Needs). We consider it important to take the contextual into account in order 
to frame the axes of analysis within the determinants of health and illness in a community. 
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